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ROVATVEZETÓ: URHEGYI ALAJOS.BA
S v a r b a J ó z se f k itü n te té se .
Egy pillanatig sem aggódom amiatt, hogy a szigoruan
szaklapnak mínősített "Gyakorló Iskolá"-ban rövid időközben
immár másodszor emlékezem meg személyi dologról. Kitől várjuk,
hogy megbecsülje a gyakorlati kiképzésben eltöltött élet mun-
kásságát, h~ mi, osztályrészesei is csak futólagszerzünk róla
tudomást,
Svarba Józsefet a lévai állami tanítóképző gyakorló iskolájá-
nak tanítóját saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából
Ö Felsége aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" t a n í t ó k é p ző in t é ze t i . i g a zg a tó " cimmel tűntette ki.
Svarba József egyik legkiválóbb pedagógusunk. Az a generáció,
melyet ő vezetett be a tanítás művészetébe, sokat, nagyon
sokat tud beszélni róla. Az a végtelen higgadtság, nyugalom,
mellyel biztosan s magas nézőpontból intézte iskolája ügyét, az
első pillanatra mindenkit megkapott. Ugy állt kis és nagy tanítvá-
nyai között, mint egy nyugodt bölcs. Szokás-mondás, mely azon-
ban ezuttal igazán igaz, - nehéz lesz hozzá méltó utódot találni.
S az ő 40 évig tartó nagy munkája igazán méltó megbecsü-
lést váltott ki.
Gyakorló iskolai tanító - tanítóképző intézeti igazgató.
Finom, igen finom megérzésról van szó. Annak megérzésé-
ről, hogy m i e g y g ya ko r lo i s k o l a i t a n í t ó ? Hisz ezt annyiszor hal-
lottuk lekicsinyléssei említeni. Hány titkos keserű órát szerzett
nekünk felületes megitéltetésünk, s most, mikor jött egy minisz-
ter, aki megérzi, -:c- mert ezt megérezni lehet csak - hogy a
tanító képzésnek m ic s o d a fa k to r a a g y a ko r ló i s k o l a i t a n í t ó , ne'
haragudj jó Svarba József, ha kitüntetésed feletti örömünkbe más
örömérzés is vegyül: a gyakorló iskolai tanítói állás felmagaszto-
sítása felett érzett örömünk.
S ezt is sa Te munkásságodnak köszönjük, pihenni vágyó
öreg barátunk Svarba József! Áldjon meg érte az Isten!
u . A.
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T ö r té n e tta n ítá s .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A »Gyakorlóiskola « mult számában egy reáltárgyú tétel
előkészítését s az ennek alapján történt tanítását mutattuk be,
rnost. pedig egy hirmántárgyú tétel feldolgozásával akarunk a
gyakorlati kiképzésnek általános módjára reámutatni. A történe-
lernből vett tétel:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ke t t é s za k a d á s tehát a mohácsi vészt közvet-.
lenül követő események. Ez előkészítés és tanítás is a gyakorló
iskolai tanítók továbbképző tanfolyamán tartatott.
I . E lő k é s z í t é s .
a j S za k t a n á r (Mészáros Jenő). A jelölt tárgyi tudását vizsgálta
meg és pedig abból a szempontból, hogy a jelölt teljesen ura-e a
tanítandó tételnek. Magasabb szempontból vizsgáltatta az esemé-
nyek .ok és okozati összefüggését s rámutatott azon jelenségekre,
melyeket hibáztathatunk s melyekből okulhatunk.
b ) G ya ko r ló i s k o l a i t a n í tÓ (Urhegyi Alajos). Mindenekelőtt
megállapította a tanítás t á r g y i és p e d a g ó g ia i célját.
T á r g y i c é lo A gyermekek ismereteinek bóvítése s bizonyos
történelmi gondolkodásra szoktatás.
P e d a g ó g ia i c é lo A megismert események egybevetése alapján
észrevétetni, hogy amint egyesek, ugy nemzetek is követnek el
hibát s a hiba aztán bünhódést von maga után. A multnak a
gyermekek elótt felelevenített ezen eseményei vétessék észre, hogy:
bünben van a bűnhődés.
Az előkészítés további folyamán észrevétette a jelölttel, hogy a régi
eljárás, amikor a történelem tanítása a hangulatos elmondásban merült
ki, bár bizonyos erkölcsi érzést ébresztett a gyermekben, mind-
azonáltal túlnyomólag adatközlés volt. A tanító állott a középpont-
ban s a gyermekek hallgatásra, passivitásra voltak kényszerítve.
Ezen eljárással ellenkezóleg a gyereket kell a középpontba állítani
s a passivitás helyett ugy élje bele magát az eseményekbe, mintha
vele történnék az. Mikor például rámutatunk a mohácsi vész okára,
. az' össze nem tartásra, ezt rójja meg a gyermek s azután adjon
Ó maga tanácsot arra, hogyha boldogulni akarunk, össze kell tar-
tanunk, S annál jobban döbbenjen meg, mikor evvel ,ellentétben
azt hallja, hogy nemcsak össze nem tartottak a sulyos mohácsi
vereség után, hanem ké t r é s z r e s za k a d t a k . Érezze meg a
gyermek ennek a cselekedetnek az óriási horderejét 5 tudja meg-
jósolni,' hogy ebból ismét nagy, igen nagy baj lesz, ugy hogy
mire eljutunk oda, hogy a török Budát elfoglalja, bármint fáj is
néki, lássa, hogy a bünt -bünhő~és követte .
. Ugyanigy kell megitéltetni a többi eseményt, a töröknek,
tehát az időben legnagyobb ellenségünknek segélyül hivását, a
pusztitó testvérharcot stb.
Észrevétette továbbá a jelölttel, hogy ha így tanítja a történelmet,
az megszünik egyszerüen új ismeret nyujtása lenni, hanem a beleélés
által a gyermekben megerősödnek mindazon készségek, melyek
későbben a hazája iránti szeretetből fakadó cselekedetre ösztönzik.'
Észrevétette azután a jelölttel, hogy e cél elérésére a tartalmi
-szernpontok mellett igen fontosak azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l a k i szempontok. A tanító
és a tanítvány között párbeszéd fejlődjék ki. Ahol közlés szüksé-
ges, az minden tekintetben szép és megkapó legyen. Ahol itéltetünk,
következtetünk, ott a kérdések gondolkodásra serkentők legyenek,'
Mindezek mellett szükséges, hogyatanítóban megjelenítő erő legyen.
Az egyes események mintegy ott játszódjanak le a gyermekek előtt.
Tudjon az egyik percben a ravasz, az eseményeknek titokban örvendő
török lenni, a másik percben tudja odavarázsolni a hazája sorsán
töprengő, aggodalmaskodó Martinuzzit. '
A tartalmi és alaki szempontokra való utalás után párbeszé-
des alakban megállapította a tanítás menetét.
Vá zla t .
1. A ta n í t á s e lő k é s z í t é s e .
a ) Kapcsoló ismétlés.
b ) Célkitüzés.
ll. T á r g y a l á s .
'a) Kettészakadás s ennek okai. A két király választása.
b ) Küzdelmek.
1. Nagyváradi béke.
2. Szapolyai halála.
e) Török beavatkozás. Budát, elfoglalja a török.
Ill. Begyakortás.
a ) Összefoglalás.
b ) Alkalmazás az erkölcsi életre.' (Pedagógiai cél.)
V égül mégállapította az új anyag két nagyobb egységét s
az ezek alapján történő részletismétléseket.
e ) 'M ó d s ze r t a n t a n á r (Nagy László). Lélektani szempont-
ból keresteti a megjelölt tanítási eljárás előnyelt. Minő . hatással,
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van a gyermekre az egyszerű közlés s minővel az aktiv résztvevés.
Melyek azok az erők, amelyekre közvetlenül hatással var a bele-
élés s ennek alapján az itéltetés, következtetés. Ezek alapján
azután összefoglalja azon módszeres eljárást, melyet a történelem-
tanításnál követendőnek állapít meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . T a n í t á s .
(Az előkészített jelölt szerepét Kapossy Károly csurgói gyak.
isk. tanító volt szives elvállalni s az előkészítés alapján a követ-
kező tanítást tartotta.)
1. A ta n í t á s e lő k é s z í t é s e .
a) Kapcsoló ismétlés.
T. Melyik nagy csapás érte a magyar nemzetet 1526-ban?"
Gy. A mohácsi vész. T. Mondd el röviden ezt a szornorú eseményt t
(Elmondja.) T. Kiket okozunk ezért a _ borzasztó csapásért ?
Gy. A nemeseket. T. Miért? Gy. Mert viszálykodtak és nem siettek
a haza védelmére.
T. Szegény hazánka,t még érte egy ilyen szomoru csapás!
Gy. A tatárok a Muhi pusztán megverték IV. Béla seregét. T.
Miért győzték le a tatárok olyan könnyen a magyar sereget? Gy •.
l
A főurak pártoskod tak, nem engedelmeskedtek a királynak és nem
siettek a hazát megvédeni. T. Mi volt a mohácsi vésznek és a tatá-
rok pusztításainak az oka? Gy. A főurak viszálykodása. T. Te
milyen tanácsot adtál volna a mohácsi vész után a főnemeseknek ~
Gy. Azt, hogy tartsanak össze.
b ) C é lk i t ü zé s .
Lássuk vajjon igy tettek-e az akkor élő magyarok!
II. T á r g y a l á s .
a ) . K e t t é s za k a d á s s e n n e k o k a i ,
A ké t k i r á ly vá l a s z t á s a .
. T. A király meghalt. Mi volt a nemzet. első teendője ? Gy ..
Királyt választani. F. A nemzet tehát készül királyválasztásra. Kik
is választják .ebben az időben a királyt? Gy. A fő- és köznemesek, Lás-
suk milyen királyt akarnak a nemesek választani! A törökök kiváncsian
ott ólálkodtak a határon. Miért? Figyelték, hogy mikor lesz alkalmas
idő, hogy ismét betörhessenek Magyarországba. T. Hát a magyar
fő- és köznemesség mire törekedett? Gy. Hogy visszaadják a törö-
köknek a mohácsi vereséget. T. De ehez mi. kellett? Gy. Sok har-
cos és 'sok pénz. T. És milyen vólt az ország a mohácsi vész után
•
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'harcos és pénz dolgában? Gy. Szegény. T. Épen ezért, ha te akkor
éltél volna, mit tanácsoltál volna a nemeseknek, milyen királyt
válasszanak? Gy. Hatalmas és gazdag kírályt, T. Miért? Gy. Mert
csak hatalmas és gazdag király tudja majd az országot a törökök
'.ellen megvédeni. T. Helyes tanácsot adtál volna,!
T. Miért verték meg olyan könnyen a tatárok a Muhi pusz-
'tán a .magyarokat? Gy. Mert a főurak pártoskodtak. T. Miért
veszett oda Mohácsnál is a magyar sereg? Gy. Mert a főurak és
.. 'a köznemesek ,pártoskodtak T. Mire kérted volna te a király-
választás előtt a pártoskodó nemességet ? Gy. Ne. pártoskodjunk
rnost a király választás előtt, válasszanak egyetértőleg egy hatalmas
kírályt. T. Helyesen tetted volna! Csakhogy nem igy' cselekedett
.ám a nemesség. A köznemesek azt, mondták i Mi egy hatalmas,
gazdag főurat, Szapolyai Jánost választunk meg királynak. A főne- .
mesek pedig azt mondták: Mi nem választ juk meg Szapolyait,
hanem egy gazdag, hatalmas osztrák. herceg, Ferdinánd lesz a mi
királyunk. Mert Ferdinandnak a hatalmas és gazdag német császár
a bátyja, az majd megvédi Ferdinánddal együtt Magyarországot a
törökök ellen. Es igy is történt. (Szemléltetem a két ellen király
arcképét.) Mindegyik párt tehát milyen királyt választott? Gy.
Hatalmas és gazdag királyt. T. Miért? Gy. Hogy megvédhessék az'
országot, a törökök ellen. T. Szóljatok hozzá, milyennek találjátok
a két pártnak a szándékát! Gy.1 Helyes volt mindkét pártnak a .
szándéka; mert mind a két párt meg akarta védeni az országot a
törökök ellen. T. Jenő is hozzászól! Halljuk! Gy. Nem lett baj,
hogy két királyt választottak? T. Bizony az lett belőle! Mit kellett
volna tenniök? ,Gy. Összetartani. T. Ehelyett mit tettek? Gy. Két
pártra szakadtak. T. Helyesen jártak-e el? Gy. Nem! Nagy hibát
követtek el. T. Már pedig minden hiba büntetéssel jár! Majd meg-
látjuk rni volt a pártoskodás büntetése! .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) K ü zq e lm e k .
T. Az országnak két királya van. Mindegyik király uralkodní
is akar. Mi a véleményetek, mi történik? Gy.? Szapolyai János és
Ferdinánd háborúskodik egymással. Gy.2 Taníto bácsi kérem, akkor
'magyar magyar ellen harcolt I T. Ugy is történt. rKitört a háboru a
két király között, Egyszer Szapolyai János, máskor meg Ferdinánd
'győz. ,12 évig tart a gyilkos háboru. Magyar magyart, testvér test-
vért gyilkol: Ha ezt a nagy erőt a t ö r ö k e l l e n vitték volna!! Végül
is kifárad az orszég, kifárad maga a két király is.
1. N a g yvá - ; : a d i b é k e . (
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T. Vajjon mit csináltak a háboruskodó felek? Gy. Kibékül-
tek. T. Gondoljátok magatokat Szapolyai János és Ferdinánd hely-
zetébe! A két királyaháboruban egyforma erős volt. Vajjon
hogyan egyeznek meg a békében?' Gy. Hógy mind a ketten marad-
janak meg királynak. T. Ugy is történt. SzapoJyai János és Fer-
dinánd is megmaradt magyar királynak. Ép ezért aztán fölosztották
az ország területét is maguk között. Szapolyai János ezenkivül
még beleegyezett abba is,' hogy halála után az egész ország terü-
lete Ferdinándé legyen. Ezt a békét a felek 1538-bal) Nagyváradon
kötik meg. Mutasd meg a térképen Nagyváradot! Most lássuk,
hogyan osztották fel az országot! (Itt rávezetem a gyermeke-
ket, hogy Ferdinándé lett Dunántul és Horvátország" Szapolyai
Jánosé pedig Felső-Magyarország, az Alföld és Erdély.)
T. Foglaljuk össze, amit eddig tanultunk!
(A táblára felirt vezető szavak alapján összefoglalják).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . S za p o ly a i J á n o s h a l á l a . .
T. Vajjon hogyan fogadta a háboruban kifáradt magyar, nem-
zet ezt a békét? Gy. Örömmel. T. Most lássuk megvalósul-e a
nagyváradi béke!
A béke megkötése után Szapolyai János király feleségének
, csakhamar kis fia született. János Zsigmondnak hivták. Szapolyai-
nak ez egyetlen gyermeke, ép ezért nagyon- nagyon szereti kis fiát.
Vajjon mire vágyódik most már? Gy. Hogy fia lehessen majd az
ország királya .. T. Mikor ez a kis fiu születik, Szapolyai János
már öreg, beteges ember, közel érzi már halálát. Magához hivat ja
legkedvesebb, leghűbb emberét, Martinuzzi apátot (felirom a nevét).
Megkérte kedves, hű emberét, hogy szegény árva fiának viselje
gondját, segítse majd Magyarország trónjára. Martinuzzi megfogadja,
hogy élete célja lesz a kérést teljesíteni. Ezek után Szapolyai János
édes reménnyel meg is hal. Ő 'volt utolsó nemzeti királyunk.
e j T ö r ö k b e a v a tk o zá s , B u d á t e l fo g l a l j a a tö r ö k .
T. Szapolyai János meghalt. Gondoljatok a nagyváradi béke
egyik pontjára! Gy. Most Ferdinándé lesz majd az egész Magyar-
ország. T. Csakhogy Martinuzzi mit igért? Gy. Hogy János Zsig-
mondnak megszerzi Magyarország trónját. T. Mi a véleményetek,
mi származik ismét ebből az ellentétből? Gy. Háboru Ferdinand és
János Zsigmond között. T. Ferdinánd csakhamar jön is nagy
sereggel, hogy birtokába vegye az egész országot. Martinuzzi is
készül, hogy megvédje János Zsigmond részét. De nincs elég kato-
nája. Hogyan segít magán? Gy. Segítséget kér. T. De kitől? ...
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Azt bizony nem is gondoljátok .•. a törököktől! Vajjon miért'
'mondtam ezt igy: "nem is gondoljatok •.. a törököktől?" Gy.
Mert a török akkor ellensége. volt a magyarnak! T. Még pedig
igen veszedelmes ellensége, mert'az' akkori török császár igen
hatalmas volt és csak ugy égett a türelmetlenségtől, hogy Magyar-
ország dolgaiba avatkozhasson. Azonkivül harcias természetü volt.
A török szultán már előre dörzsöli örömében a kezét s azt izente
Martinuzzinak : "Nagyon szivesen segÚek uradnak, János Zsig-
mondnak Ferdinánd ellen." (Gúnyosan. Itt megitéltetem a helyzetet
s észrevétetem, hogy milyen elhibázott lépés volt ez!)
Jött is aztán hatalmas nagy sereggel be Magyarországba.
Buda vára felé tartott, a közelben tábort is ütött.. Itt azután \
cselhez fordult, azt mondta, hogy nagyon szeretné látni a
kis csecsemő királyt János Zsigmond ot. Bár aggodalommal, de
több főur lekisérte János Zsigmondot a török szultánhoz. A
szultán fényes, ragyogó sátorban fogadja őket. A magyar urakat
még 'meg is .vendégeli, sót a főurak ott mulatnak aznap estéig. '
Nézzük mi történik ezalatt Buda várában! A török katonák
kis csoportokban lassankint átjönnek Buda vára alá. Itt csevegnek,
barátkoznak a budai néppel. Be is mennek lassankint a várba,
szétnéznek, kiváncsiskodnak, sétálgatnak, dicsérik a várost. D,~
egyszer csak több a török katona a várban, mint a magyar várőr-
ség. És mi történik . . . ! A törökök elállják a várkapukat, a bás-
tyákat, a királyi várlakot . . . és kitüzik :a vár fokára a török
zászlót'! A török szultán pedig a királynénak és' Martinuzzi-
nak azt izente: Ti gyengék va~ytok, nem tudjátok Buda
várát Ferdinánddal szemben megvédelmezni, ezután mi vigyázunk
majd Buda várára. Ez történt 1541-ben. Ettől kezdve Buda vára
a tőrököké lettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a z i s m a r a d t 145 e s z t e n d ő n k e r e s z tü l . Lássátok
\ . ~
ez a b~j lett, amit Jenő már előre megjósolt. T. Most az ország
hány részre szakadt? Melyik az a három rész?
m. B e g ya ko r t á s .
a ) Ö s s ze fo g l a l á s .
Foglaljuk össze azt a szomoru eseményt, amiről a mai órán
tanultunk.
(A táblára Jelirt vezető szavak alapján az egészet összefoglaljuk.)
b ) A lk a lm a zá s a z e r kö l c s i é l e t r e . (Pedagógiai cél.)
T. Miért veszett oda Mohácsnál a magyar nemzet szine java?
Gy. Mert a fő- és köznernesek -pártoskodtak. T. Mi a kettős király-
választásnak is az oka'] Gy. A nemesség pártoskodása. T.
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'Hogyan viselkedn ek tehát a fő- és köznemesek egymás iránt? Gy.
Haragszanak egymásra és gyülölik egymást. T. A harag, a gyü-
lölet mi az Isten előtt? Gy. Bün. T. Ez a harag és gyülölet az
országot, mint már tudjátok, háboruba viszi. A háboru ban sok-sok
magyar vér folyt el, gyenge lett a haza. Mi ellen is vétettek a
_ nemesek tehát? Gy. A haza ellen. T. Foglald össze most már, mi
a nemességnek nagy büne (Gyü!ölik egymást és az' országot hábo-
ruba viszik. T. Mi a gyűlölségnek, báboruskodásnak következ-
ménye? Gy. Az ország elveszíti Buda várát. T. Ha agyülölet és
a gyilkos háboru a nemesség büne,. akkor micsoda Buda elvesz-
tése? Gy. A büntetés. T. Azt !s mondhatjuk aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ü n h ő d é s . Mit tanuI-
hátunk ebből a szomoru eseményből? Gy. A bünt a bünhődés
követi.
Olvasmány tárgyalásBAn e m z e t is é g i v id é k e n le v ő
m ag y a r ta n n y e lv ű isk o lá b an .
Az alábbiakban bemutatni óhajtom, miképpen tárgyalok elbe-
szélő olvasmányt iskolámban, nemzetiségi vidéken levő magyar
tannyelvű iskolában. V. osztályban. Itt' a szók és kifejezésekértelmezése
e161- a tanítás eredményének kockáztatása nélkül- kitérni nem lehet.
Legfőbb gondom a szók és kifejezések értelmezését úgyeszközölni,
hogy a tanítás folyamatosságában, lendületességében ne szenvedjen,
hogy az darabossá és éppen ezért fárasztóvá és unalmassá ne váljék.
Az értelmezendő kifejezéseket csoportba osztom. Vannak
egyszerűen és röviden (rokonértelmú szóval, 1-2 szóból álló körül-
irással stb.) értelmezhető kifejezések. Ezeket az olvasmány tartal-
mának elbeszélése közben értelmezem, anélkül, hogya tanulók ezt/
észrevennék. Vannak azután nagyobb körültekintéssel (hosszabb
körülirással, érzékeltetéssel, leirással, az életből vett helyzettel stb.)
értelmezendő kifejezések.
Ez utóbbiakat ismét két csoportba osztom. A fontosabbakat,
amelyek nélkül az olvasmány még nagyjából sem érthető - elő-
zetesen - tehát előkészítésképpen értelmezem, oly módon, hogy
ez az értelmezés összefüggő, kerek egészet alkosson. A kevésbbé
fontosakat (1. i. az olvasmány tárgyának megértetése szernpontjából),
amelyek elsősorban arra valók, hogy a gyermek formaérzékét fej-
lesszék, nyelvkincsét gazdagítsák - utólag - mintegy megerősítés-
képpen értelmezem.
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Mi az elbeszélő olvasmányokat háromféle eljárás szerint tár-
gyaljuk. Ezek: az olvastató, az elbeszélő és a beszélgető eljárás.
És noha nem célom ez utóbbi két eljárás kétségtelen előnyelt és
helyes voltát fejtegetni, mégis annyit megjegyzek, hogy nálunk
beváltak, sikerrel .alkalmazzuk azokat.
A fenntebbi eljárások közül az ~tolsó alkalmazását mutatom by.
Acél kitűzésekor ,azt igérem a tanulóknak, hogy történetet
fogok nekik elbeszélni, Ezt az igéretemet azonban csak részben
váltom be,amennyiben a történet elbeszélésében a tanu!ók segít-
ségemre. vannak, mintegy együtt. építjük fölZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE i történetet. Tehát a
történet, az elbeszélés némely részét maguk a tanulók alkotják
meg. Igy tehát a beszélgető eljárás utján az alkotó munka terü-
letére érek.
Az olvasmánynak ilyetén való tárgyalása megfelelő előkészítést
igényel. Innen az előkészítés (egyben kifejezések értelmezése) ter-
jedelme, célzatossága.
. Az olvasmány alapgondolata: Isten végtelenü! bölcs és jósá-
.gos. Épp ezért intézkedéseiben meg kell nyugodnunk. Az olvasmány
teljes feldolgozásához három félórára volt szükségem.
A lé g y / a p ó k é s a z e m b e r .
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi, aki így szólt
-egyizben :
- Ugyan minek teremtette Isten a legyet meg a pókot?
Hiszen az egyik se használ semmit az embernek. Hej, ha én rajtam
.állana, mind kiirtanám a föld szinéről '! '
Néhány esztendő múlva a királyfi csatába ment és egyszer
futással kellett menekülnie az ellenség elől. Szétszóródott a csapata,
mint a polyva. Azt vette észre, hogy magára maradt, Fáradtan
'ledőlt az erdőben egy fa alá és elaludt. Nemsokára egy ellenséges
katona közeledett feléje. De abban a pillanatban rászáll ott egy légy
a királyfira s az arcát olyan erősen megcsipte, hogy fölébredt. Meg-
pillantván az ellenséget, hirtelen fölugrott, kirántotta a kardját, mire
a katona elfutott. ,.
A királyfi aztán elrejtőzött egy barlangban' és ott maradt
egész éjszakán át. Egy pók azalatt a barlang nyilásán kifeszítette
hálóját.
Reggel két katona állott meg a barlang előtt. A királyfi hal-
Jotta, amint egymással beszélgettek:
- Nini, - mondta az egyik, - bizonyosan ott benn lappang
a királyfi.
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Az nem lehet, pajtás, - vélekedett a másik. - Hiszen,
hogy bemehessen, szét kellett volna a pók hálóját tépnie.
A katonák el is mentek, a királyfi pedig megindult szivvel
igy sóhajtott fel:
-: Hála neked, jóistenem ! Tegnap egy legyet, ma pedig
egy pókot küldöttél, hogy életemet me~mentse'l Most már látom,
hogy minden jó, amit te cselekszel. '
Beszélgessünk! .
(Előkészítés.) ~ Királyfí. Sokszor ha:llhattátok ezt a szót.
Kit mondunk mi királyfi nak ? Azt meg bizonyára tudjátok, hogyha
két ellenséges nép, mint amilyen' volt régente pl. a magyar és a
török - egymásnak mennek fegyverrel, egymás ellen, harcolnak,
mit vivnak ? És hogy nevezzük az a harcost, aki a katonákat a
csatában vezeti? A király vajjon melyik harcost teszi meg vezérnek? *
A régi időkben többnyire ki volt a vezér, ki' vezette népét a csa-
tába? És ha a királynak felnőtt fia volt, mit gondoltok, vele együtt
még kicsoda 'is ment el a csatába? És azt hiszitek, hogya királyfí
ilyenkor az egész sereget vezette? Kisebb sereg (annyi harcos,
amennyi egyszerre megtámadhatja az ellenséget, amennyi egyszerre
lecsaphat az ellenségre) ezt egy szóval is kifejezhetjük. Melyik szóval ?
Most gondoljatok el két ,ellenséges csapatot. Mondjuk a régebbi
időkből egy magyar és egy török csapatot. Tegyük föl a magyar
csapatnak volt 500 harcosa, a török csapatnak '300 harcossal több
volt, vagyis hány harcos? Tehát melyik csapat volt többségben?
Csakhogy a magyarok vezére jeles harcos volt, a magyar csapat
pedig, igen vitézül harcolt, mit csinált a magyar csapat? És melyik
csapat veszített? Ámde most gondoljatok el egy nagy ellenséges,
török csapatot, olyant, amelyikben tizszer annyi harcos volt, mint
a magyar csapatban. Most aztán harcolhattak a magyarok vitézül,
, hacsak valami különös ~zerencséjük nem volt, mi történt velük?
És mit csinálnak .az ilyen megvert csapat harcosai, amikor 'látják,
hogya csatát elveszítették ? És vajjon hogyan történik ez a mene-
külés, futás? (Megtörtént-e már kőzületek valakivel, hogy más
gyermekkel együtt volt és veszély fenyegetett benneteket? Pl. valaki
meg akart verni, v. tőletek valamit elvenni, v, nagyon megijesztett
benneteket? Hogyan menekültetek ?) Igy, sőt még nagyobb rendet-:
lenségben, szerte-széjjel, rninden irányban menekülnek a megvert
" csapat katonái. Nézzétek.emit ábrázol ez 'a kép? ---:-Futó csapatot.
- Hogy ezt még jobban megérthessétek,' itt 'ezen a papirlapon ,
polyva van. Legyen ez egy kis csapat. Te meg légy az erős, ellen-
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séges csapat. Fujj belé a polyvába! Mi történt most? - Az erős
csapat rátámadt a gyenge csapatra. Győzött. A polyvaszemek szét-
repültek, v. szétszóródtak, És ha valamelyik csapat nagyon szét-
szóródík, hogy az emberek ezt jobban elgondolhassák, mit szoktak
mondani? Tehát a szétszórt csapat menekül és igen örülnek a
menekülő katonák, ha a közelben milyen helyet találnak? Miért?
Hát a hegyes vidéknek őrülnek- e? Miért? Hegyes vidéken pl. igen
jól hol rejtheti el magát a menekülő harcos? Nézzétek, mi ez? -
Kicsiny hegy. - És mit láttok ebben? - Barlangot. - Tehát
barlangot milyen vidéken 'lehet látni? Ki látott már igazi barlangot?
Hol? stb. - De nini majd elfelejtettem, hogy miért is kezdtem
veletek a királyfiról beszélni. - Nos élt egyszer egy királyfi, aki
különösen két állatot nem szeretett. Találjátok ki melyik az a két
állat! Az egyiket ti sem szeretitek, tudom biztosan. Télen alig látni,
de annál több van belőle nyáron. Tolakodó, szemtelen, mindent
bepiszkít. Melyik az? Velem már egynéhányazor megtörtént, hogy
erős csipést éreztem, annyira erőset, hogy felszisszentem. S mit
gondoltok, mi csipett meg? Közületek ki érezte már a légy csipé-
sét? Milyen volt az?' A másik állat udvaron, kertben gyakori;
pompásan sző. Mit? Melyik az az állat? Légy, pók ' - hasznos
állatok-e ezek? - A légy bizony kártékony állat, egynémelyik
pók azonban hasznos. - MiértP S mégis sok ember minden pókot.
I
haszontalannak tart. Igya mi királyfink is.
,(A cél kitűzése.) Nos fiuk, most aztán elbeszélek nektek egy
szép dolgot a légyről, a pókról és az emberről! /
(Az olv. tartalmának ismertetése.) Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy királyfi, aki így szólt egyizben:
- Ugyan minek is teremtette Isten (- -?, mely állatokat?)
Gy. a legyet meg I a pókot. - De még egyebet is mondott a
királyfi ez állatokról, ezek hasznáról. Vajjon mit? Gy. Ezek haszon-
talan állatok. - Úgy bizony. Hiszen egyik sem használ semmit
'sem az embernek. Sőt még meg is fenyegette ezeket az állatokat.
. '
Ezt mondotta: - Hej, ha megtehetném, ha tőlem függne, ha rajtam
állana, ezeket az állatokat mind (- - ?) Gy. elpusztítanám.
Már most halljuk, miképpen szólt egyizben a királyfi?
Telt-múlt az idő. Néhány esztendő múlva a királyfi egy csapat
élén - vajjon hová ment? Gy. Csatába. - És egyszer egy tul-
ságosan nagy; erős és vitéz ellenséges. csapattal került szembe és
ütközött meg. Mi történt? Gy. A királyfi csapatát megverték, katonáit
szétszórták, mint a polyvát. A királyfi és életben maradt katonái futot-
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tak, menekültek. Tehát a királyfi is futott, senkit és semmit sem
nézve menekült és egyszer csak megáll és körülnéz és ..,.-- senkit
sem lát. Tehát hogyan maradt? De amikor észrevette, hogy magára
maradt, már nem a szabad sikon volt, hanem már beért· valahová.
(- -?) Gy. Erdőbe ért. A királyfi sokat harcolt, azután hosszú
\ , .
ideig futott, hiszen futással menekült, tehát milyen volt? Gy. Fáradt
volt. 'S é'pp a közelében árnyas fa,' alatta szép fű volt, mit csinál-
hatott ? Gy. Lefeküdt. Pihent testtel v. fáradtan? Tehát a királyfi
fáradtan ledőlt az erdőben egy fa alá és (- - ?) Gy. és elaludt.
De elgondolhatjátok; hogy az 'ellenség sem maradt tétlen.
Vajjon mit 'csinált a menekülőkkel ? Gy. Az ellenség a menekülőket
üldözte. De nemcsak a. szab fid síkon, behatolt az még hová is?
Gy. Behatolt még az erdőbe is. Igy aztán vajjon mi történt? Gy.
Az ellenség rátalált az alvó királyfira. Ámde most egy különös
dolog történt. A királyfi arcára rászállott egy pici állat? Gy.1 Légy
szállott a királyfi arcára. Az alvó királyfí kezével hirtelen arcához
kap. De talán ti is tudjátok, hogy mi történt! Gy. A légy meg-
csipte a királyfi arcát, a királyfi fölébredt. Szemét felnyitotta és kit
:pillantott meg ? Gy. Megpillantotta az ellenséget. És? Gy. Fölugrott
és megtámadta az ellenséget. Úgy bizony. Hirtelen fölugrott, kirán-
totta kardját, mire az ellenséges katona elfutott.
Biztonságban volt-e a királyfi az erdőben? Ezért tovább is
ment. És rövidesen hegyes-sziklás vidékre érkezett. Ott azután
ujabb rejtekhelyet talált. (--, - ?) Gy. Barlangot talált. Igy' tehát
a királyfi hová rejtőzött? Gy .• ~ királyfi barlangba rejtőzött. Már
késő délután volt, mikor a barlangba ért és .Igy - vajjon -
meddig maradt ott? Gy. Ott maradt másnapig. És éjszaka megint
egy különös dolog-történt. Jött' egy 'másik állat,most már nem
légy, hanem (- -?) Gy. pók. És munkához látott. Szőtt, mit és
hová? Gy. Hálót szőtt a barlángra. Úgy bizony. A pók .a barlang
nyílásán kifeszítette hálóját.
Nézzétek csak, előző nap ellenséges katona meglátta a \)irályfit
az erdőben. Tehát az ellenség mit tudott meg a királyfiról ? Gy.
Az ellenség megtudta, hogy a királyfí megmenekült és merre jár.
S vajjon most is csak egy katonát küldtek a királyfi üldözésére ?
Gy. Most már több katonát küldtek a királyfí üldözésére. - Kettőt.
A katonák bejárták az egész erdőt, végtére eljutotí~k a hegyes
vidékre is és egyszerre csak megálloltak, - ugyan hol? Gy. Meg-
állottak a barlang előtt, amelyikben a királyfi volt. S beszélgetni
kezdtek. A királyfi is hallotta, beszédüket. Az, egyik katona ezt
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mondta : - Nini, - de nem mondom tovább. Bizonyára ti is tud-
játok. Halljuk! Gy. Hátha itt benn lesz a királyfi. A másik katona
rázta; a fejét. Tehát mit mondhatott? Gy. Nem lehet a királyfi itt benn;
nem látod itt il. pókhálót? Ha bement volna, eltépte volna. S vajjon
ezek után mit csináltak a katonák-? Gy. A katonák elmentek .
. Elgondolhatjátok, hogy szegény királyfi megörült. Hiszen most
már hányadizben menekült meg ellenségei elől? Fel is sóhajtott és
megemlékezett - ugyan - kiről? Miért? Mit mondott Istennek?
Hogyan mondhatta ezt? Gy. Hála neked jó Istenem, hogy meg-
segítettél ! Még egyebet is mondott. Ezt mondta: Tegnap egy legyet,
ma pedig egy pókot küldöttél, hogy az életemet megmentse'. És
most mar a királyfi is belátta, elismerte azt, amit nekünk is el kell
ismernünk. Minden jó, amit ki cselekszik? Gy. Minden jó, amit
Isten cselekszik. S ezt a királyfi mely szavakkal mondhatta? Gy.
Minden jó, amit te Istenem cselekszel.
(Eszméltetés.) S ezt jegyezzük meg jól mi is! Isten bölcs és
jóságos és minden jó amit tesz. (Kifejezések értelmezése; a gyer-
mek nyelvkinesének gyarapítása stb.) S ezzel megismertük: a légy,
a pók és az ember cimű elbeszélést.
Most hadd halljuk, egyet-mást hogyan értettetek ?
Mit is mondott a királyfi, ha tőle függne, mit csinálna a
legyekkel és a pókokkal? Mind elpusztítanám! - ezt ő más szóval
mondotta. Melyik szóval? Mit tesz az, egy erdőt kiirtani? A királyfi
mint jó magyar ember magyarosan beszélt és nem azt mondotta,
ha tőlem függne. Hanem ehelyett más kifejezést használt. Melyi-
ket? Rajtam állana - nem annyit tesz az, hogy val~ki v. valami
egy emberen áll? Mondd ezt más szóval! Mit csinált a királyfi az
. erdőbe érve? Hogyan dőlt le? Mutassátok ezt be! És mit csinált
akkor, amikor álmából fölébredve az ellenséges katonát megpillan-
totta? MiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe i ? Milyen kard? Mutassátok meg, hogyan ránthatta ki
a királyfi a kardját! A királyfi barlangja elé érve" mit is mondott
az egyik katona? Elrejtve tartózkodik - ezt egy szóval is kifejez-
hetjük. Melyik szóval? Tehát mondd el,' hogyan beszélhetett az
egyik ellenséges katona társához! Mit felelt erre' a másik katona?
6 ezt gondolta, ez volt az ő gondolata v. tudjátok-e ezt más szóval
is mondani? Tehát a másik katona hogyan vélekedett? A királyfi
kétszer is megmenekült. Szive mivel lehetett tele?' Örömmel és
hálával teli- hogy mondhatnók ezt egy szóval? Tehát, a királyfi
másodszori megmenekülése után milyen szivvel sóhajtott fel? Ti is,
ha jóban van részetek, legyetek hálásak! .
H o g y a n sz ó la lta tta m wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArneg a nérnetejku
g y e r m e k e k e t m a g y a r u l?
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(Az olvasás gyakorlása; a tanultak megerősítése, alkalmazása
és mélyítése.)
Az olvasmányt részletekben elolvastatom, tartaimát kikérdezem,
azután összefüggően is elolvastatorn és, tartaimát elmondatom. Az-
után együttesen elkészítjük az olvasmány vázlatát. Az elbeszélést
erkölcsileg méltatorn és alkotásra serkentem tanítványaimat.
(Legutóbb is hegyet barlanggal mintáztak, azután a következő
szöveg!ajzokat készítették: A királyfi árnyas fa alatt alszik és
ellenséges katona közeledik feléje.
A királyfí kardot ránt, az ellenséges katona elfut.
Két ellenséges katona a királyfi barlangja előtt.)
Temesvár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h ö n I s io á n ;
A "Gyakorlóiskola" februári számában leírtam, hogya hang-
utánzó szavaknak micsoda szerepet adhatunk az idegenajkuaknak
magyarul való tanításában és pedig a beszélgetés megindításánál.
A pozsonyi továbbképző tanfolyamon ezen tanításom folytatá-
saként bemutattam azt is, miként tehető a m u n ka a beszélgetés
alapjává.
E zu i t a l a vv a l foglalkozom, . h o g ya kö zö s e n v é g ze t t m u n ká t
h o g y a n h a s zn á tk a to m fe l b e s zé lg e t é s r e .
1. G o lyó . a) N é v é s c s e l e kv é s . Előveszek néhány golyót s
egyenkint gurítom. A legelsőnek az elguritásakor azonnal rámuta-
tok s mondom: g o lyó . Többször hangoztatom s velern együtt a
gyerekek is. Ugyanezt végeztetem néhány. gyermekkel is s közben
folyton hangoztatják a g o lyó szót.
Az összeszedett golyókat ujból egyenkint elgurítom és pedig
a következőképen. Felmutatom a golyót, mire a gyermekek azonnal
mondják " g o ly ó " . Azután elgurítom a golyót s nyomban hozzá-
mondom " g u r u l " . A felmutatás selgurítás pillanatában hangzik
tehát; g o lyó g u r u l . ,
b) M u n ka . Felmutatom a golyót. Nyomban utána veszek a
kezembe egy darabka agyagot s tenyerem között golyóvá formálva
énekelve" mondogatom: c s in á lo k g o lyó t - c s in á lo k g o lyó t (ének-
hang: d, d, c; d, c.) - Nosza rögtön kitör a gyermekek munka-
kedve s csakúgy nyúlnak az agyag után, mit megkapván, egy-
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szerre végzik a munkát, tenyerük között alakítják az agyagot
s karban énekhangon mondogatják:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s in á lo k g o lyó t c s in á lo k
g o ly ó t .
c) K is g o ly ó - n a g y g o lyó . 1. Egymás mellé teszek két
golyót, ~gy egészen kicsit és egy jó nagyot. Rámutatok s mon-
dom: k i s g o ly ó - n a g y g o lyó . Két, háromszori hangoztatás
után nyomban az alkotáshoz fogok. Kezembe' .veszek' egy da-
rabka agyagot (úgy, hogy a gyermek már ebből a mennyiség-
ből is kiérezze, hogy k i s golyót csinálok), tenyerem között ala-
kítom s mondogatom : c s in á lo k " k i s " g o ly ó t - c s in á lo k " k i s "
g o ly ó t . (A "kis" szót erősen hangsulyozom s a mondatot m a g a s
hangon dudolgatorn.) - Ezután a gyerekek folyton dalolgatva
csinálnak 5-6 drb kis golyót.
2. Kezembe veszek egy az előbbinél jóval nagyobb darab
agyagot, felmutatom s előre mondom nekik az előbbinél m é ly e b b
hangon (hogy ebből is érezzék ki a különbséget) - c s in á lo k
" n a g y " g o ly ó t . Azután az agyagot tenyerem között formálom s
dalolva mondogatom: c s in á lo k " n a g y " g o ly ó t - c s in á lo k " n a g y ' "
g o ly ó t . A gyermekek együttes munkával, folyton mondogatva csi-
nálnak 5-6 nagy golyót.
d) B e g ya ko r t á s . Amit eddig a valóságban megcsináltak, azt
most utánzó mozdulatokkal s folytonos hangoztatással begyakorlom.
1. Tenyerem mozgatásával utánzom a golyó alakítását. A
gyermekek énekelnek:' c s in á lo k g o lyó t , c s in á lo k g o ly ó t .
2. Arcomrnal, ujjammal figyelmeztetem őket, hogy most más
következik. Tenyeremet egymáshoz egészen közel téve utánzom
a golyó alakítását s a .gyerekek észrevéve, hogy mit akarok, 8
legnagyobb örömmel éneklik: c s in á lo k " k i s " g o ly ó t , c s in á lo k " k i s "
g o ly ó t .
3. Ismét felhivom mozdulatokkal figyelmöket s tenyerem egy-
mástól távol tartva utánzom a golyó alakítását s rögtön énekelik:
c s in á lo k " n a g y ( ( g o lyó t , c s in á lo k " n a g y " g o ly ó t .
e) B e s zé lg e t é s . A tanultakat most már beszélgetés tárgyává
tehetem. Ebbe a beszélgetésbe már bele lehet lopni. egy pár olyan
szót is, amit bár nem tanultak külön, de részint az eddigivel
kapcsolatban, részint a tanító tekintete, mozdulatai segítségével
. .
megértenek. Pl. (Felmutatom a golyót skérdem) Mi ez? (Fel muta-
tom a kis golyót, de úgy, hogy a másik kezemben összehasonlí-
tásúl lássa a nagy golyót is s kérdem) Milyen golyó ez? (Ugyanezt
teszem a nagy golyóval is.)
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Ha a tanítónak van érzéke aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké zze l való beszélgetéshez,
vagyis mutogatással és arckifejezéssel értelmet tud adni az egyelőre
ismeretlen szónak, akkor azoknak a mondatoknak az értelmét meg
tudja értetni és a cselekvést végre tudja hajtatni. - Hozz ide egy
golyót! - Hozz ide egy k i s golyót. - Hozz ide egy n a g y golyót.
- Hozz ide ké t golyót (ujjmutatással). -:- Vidd el a golyót! -
Gurítsd a golyót stb. Hogy azonban a gyerekekpasszivitásban ne
legyenek, belevonjuk őket munkánkba úgy, hogy utána mondják
a tanító felszólítását s egy gyermek azt végrehajtja.
Nagyon .serkenti a gyermekeket az, ha valamelyik ügyesebb
gyermeket állítjuk a helyünkre s a már tanultak alapján ő beszél
a gyermekekkel s végzi a tanító dolgát. Játszik és tanul:
(Miután az agyaggolyóból a tenyér egyetlen nyomásával pogá-
csát, a meghengergetésével s meghajlításával kiflit készíthetünk,
következő tanításom tárgyai ezek s e tanításom menete teljesen
megegyezik a golyó tanításának menetéveI.)
,BA
lJ z e n e t .
T ö b b e k n e k . Az igért cikkeket várjuk.
K é r jü k hátralékos előfizetőinket, hogy az előfizetés összegét
(3 K) dr. Novy Ferenc tanár cimére (Budapest, VI. ker. Felső-
erdősor-u. 3. sz.) megküldeni sziveskedjenek.
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